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 UMP Kaji Tembikar Terenang Warisan Pahang
Kuantan,  19  April  ­  Ramai  yang
tidak  menyedari  kewujudan
Terenang  yang  merupakan
tembikar  yang  dijadikan  tempat
meletak  dan  menyimpan  air  oleh
masyarakat  terdahulu  dikatakan
berasal dari Kampung Pasir Durian
Kuala  Tembeling  yang  letaknya












Teknik  acuan  yang  dipraktik
membolehkan  Terenang
dikeluarkan  dalam  jumlah  yang
banyak dalam masa yang singkat
dan  menjimatkan





Nor Peah yang sedang mengikuti  pengajian  Ijazah Kedoktoran Teknologi Kemanusiaan  Jejak Warisan Pahang di  Pusat
Bahasa  Moden  dan  Sains  Kemanusiaan  (PBMSK)  berkata,  beliau  memulakan  kajian  mendalami  warisan  Terenang  ini
sejak tahun 2012.
“Secara asasnya reka bentuk Terenang tradisional tidak mempunyai tapak dan tudung.  Dua rekaan ini disertakan oleh






tapak,  dengan  penutup  sahaja  dan  dengan  penutup  serta  tapak.  Kaedah  penghasilan  moden  yang  dibantu  dengan
teknologi moden memudahkan Terenang dihasilkan dengan pelbagai saiz mengikut fungsi, keperluan dan permintaan.  
Bagi  pengusaha  Terenang,  Mohammad  Zakaria,  48  berkata,  penggunaan  teknik  acuan  membolehkan  Terenang
dihasilkan dengan jumlah yang besar dalam tempoh yang singkat sekitar satu hari.  Ini menjimatkan masa dan memberi
ruang  kepada  pengiat  memberi  tumpuan  terhadap  aspek  dekorasi  pada  permukaan  Terenang.  Jika  dahulu  Terenang
hanya  dihias  dengan  motif­motif  tertentu  yang  dihasilkan  melalui  kaedah  terapan  kayu  tera  tetapi  pada  masa  kini
hiasannya boleh dipelbagai. 
Selain  itu,  teknik melicau merupakan  satu kaedah yang dapat menaikkan keindahan Terenang. Teknik  ini menjadikan
permukaan Terenang kelihatan seperti disaluti kaca dan boleh disediakan dalam pelbagai warna. Selain teknik melicau,
Terenang  juga  boleh  dihiasi  dengan  teknik  ukiran  dan  diwarnakan.  Penerapan  pelbagai  jenis  hiasan  dapat menaikkan
nilai Terenang dan mewujudkan permintaan baru dalam kalangan masyarakat.
Perkembangan  penghasilan  Terenang  di  negeri  Pahang  kebelakangan  ini  semakin merisaukan  kerana  hanya  ada  satu
pengiat yang bergerak iaitu Temin Kraf setelah Hajah Noriah berhenti sepenuhnya atas faktor kesihatan dan usia.
Pada  masa  ini  beliau  bersama  rakannya,  Zainal  Idris  mengusahakan  Terenang  dengan  menyediakan  kraftangan  ini









Terenang  ini  ke  peringkat  antarabangsa.  Pihaknya mengharapkan  Kerajaan  Negeri  Pahang  dapat melakukan  sesuatu
seperti yang dilaksanakan terhadap perusahaan Tenun Pahang yang menjadi barangan kraftangan Eksklusif.
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